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Abstrak 
Ialah untuk mempelajari strategi PR dalam penerapan program CSR Green and 
Clean dari PT. Unilever Indonesia Tbk sebagai perusahaan yang memiliki tanggung 
jawab sosiaL. Tak lupa juga memberikan pemahaman dan pembelajaran kepada 
semua orang akan strategi penerapan program CSR yang mampu merubah perilaku 
masyarakat. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Peneliti 
memperhatikan suatu fenomena sosial melalui gambaran kompleks, laporan terhadap 
perusahaan dari sudut pandang narasumber dan interaksi dari segala hal yang 
berhubungan dengan kegiatan maupun aktivitas dalam penerapan program CSR 
Green and Clean Unilever Indonesia. 
Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap strategi PR yang dijalankan oleh 
Unilever Indonesia berjalan dengan sangat baik dan sukses, serta adanya unsur 
Public Relation PENCILS yang ternyata sama dengan strategi yang diterapkan 
dilapangan, sehingga mampu membuat program CSR yang dijalankan berhasil serta 
mengakrabkan produk – produk Unilever dengan masyarakat. 
Kesimpulan yang didapat peneliti bahwa dalam suatu perusahaan, program CSR 
sangat penting keberadaannya karena sebagai bentuk nyata dari timbal balik suatu 
perusahaan kepada masyarakat sehingga mampu memberikan nilai di mata 
masyarakat yang berujung pada citra positif dan brand awareness dari produk dan 
jasa yang dihasilkan oleh Unilever Indonesia. 
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